











丽的姑娘。那我们看看Taylor Swift 这首 blank space。它的歌词的翻译是Nice to meet you，Where 
you been? I could show you incredible things。。。“”然后Saw you there and I thought oh my god
，Look at that face, you look like my next mistake。。。？ 
中国音乐的歌词像诗一样，让我沉醉。可是美国的歌词，就像再说大白话，我很难发现它的美。 
下面我就给大家 带来这首美丽的 我心中的 青花瓷。 
  
dà jiā hǎo;hào，wǒ jiào kǒng ān xǐ。wǒ xué hàn yǔ sān gè nián le;liǎo;liào. zhōng guó shì gè měi 
hǎo de guó jiā。wǒ xū yào liàn xí hàn yǔ。 suǒ yǐ wǒ kāi shǐ tīng zhōng guó yīn yuè。wǒ jué de 
zhōng wén hěn nán。 kě shì wǒ zhēn xǐ huān zhōng guó de wén huà lǐ。 nǐ men zhī dào jay chou 
ma？wǒ duì tā zháo mí le;liǎo;liào。wǒ jué de tā de gē zhēn shì nán yǐ shì xìn。 wǒ jué de měi guó 
de yīn yuè bù tài hǎo;hào。 yīn wéi;yīn wèi měi guó de qíng gē méi yǒu yì sī。 nǐ men zhī dàotaylor 
swiftma。wǒ hěn xǐ huān tā。 tā de shēng yīn tài hǎo;hào。tā yě yǒu hěn duō zhǔ míng de;dì;dí gē
。wǒ tīng shuō tā de gē shì tā de liàn ài jīng yàn. tā de liú xíng gē qǔ zhī yī， xiàn zài shì blank 
spaces. nǐ men yǒu méi yǒu tīng guò ma？ zhè gè gē yuē;yāo nǚ hái de;dì;dí dù jì.wǒ gǎn jué měi 
guó de yīn yuè jiāo diǎn dù jì hěn duō yě rú hé yīn yuè shì guǐ zhà de。 zhè yàng de yīn yuè bú shì 
qíng gē。 zhōng guó de qíng gē hǎo tīng。 wǒ jué de zhōng wén yǒu hěn duō fù yú tóng qíng xīn 
de gē cí。wǒ tè bié xǐ huān qīng huā cí。qīng huā cí de gē cí yǒu hěn duō nán yì sī。zài zhè gè gē 
cí wǒ gǎn jué tōng yě shāng xīn。 nǐ men zhī dào qīng huā cí shìjay choude;dì;dí xiě ma？ tīng guò 
zhè gè gē cí, ràng wǒ xiǎng zhī dào de yīng wén fān yì shì shén mē? suǒ 
yǐ wǒ yǎng qīng huā cí de gē cí。qīng huā cí de fān yì hěn nán yě hěn cháng;zhǎng。zài yīng wén 
wǒ yě bù dǒng。 kě shì wǒ zhī dào zhè gè gē，yǒu hěn duō yì sī。wǒ zuì xǐ huān de gē qū bù fēn 
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shì ér nǐ yān rán de;dì;dí yī xiào rú hán bāo dāi fàng， nǐ de měi yī lǚ piāo sǎn，qù dào wǒ qù bù 
liǎo de;dì;dí dì fāng。 wǒ jué de zhè gè gē cí hěn piào liàng。qīng huā cí de gē cí hěn měi。wǒ gǎn 
jué sǔn shī yě bēi zài zhè gè gē cí。wǒ fēi cháng ài zhōng guó de yīn yuè。 yīn wéi;yīn wèi wǒ jué 
de zhōng guó de yīn yuè yǒu yì sī。 měi guó de yīn yuè méi yǒu yì sī。 pì rú， blank space。
Blankspacede;dì;dí gē cí shìNice to meet you，Where you been? I could show you incredible things
。。。 rán hòuSaw you there and I thought oh my god，Look at that face, you look like my next 
mistake。。。 yīng wén hé zhōng wén de;dì;dí yīn yuè bù yī yàng。zài zhōng wén de;dì;dí yīn yuè，
wǒ jué de zhōng wén yǒu hěn duō yǐn yù bǐ jiào měi guó de yīn yuè。 pì rú zài qīng huā cí，ér nǐ 
yān rán de;dì;dí yī xiào rú hán bāo dāi fàng， nǐ de měi yī lǚ piāo sǎn，qù dào wǒ qù bù liǎo de;dì;dí 
dì fāng。hěn piào liàng yě hěn měi。 zhōng guó de wén huà lǐ ràng wǒ xiǎng gèng duō xué zhōng 
wén。 zǒng yǒu yī tiān wǒ huì;kuài qù zhōng guó 
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